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(※ 『学校法人 日本体育会 ・日本体 育大学八十年史』 よ り作成)
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一775一
日本体育会体操学校高等科の授業科目とその配当
学年
学科
第 一 学 年 教授
時数
第 二 学 年 教授
時数
修 身 人倫道徳ノ要旨 及 倫理学 1 同 左 1
教 育 教 育 学、教 授 法 2 同 左 2
国語及漢文 講 義、文 法、作 文 4 同 左 及 文 学 史 3
数 学 代 数 、幾 何 3 幾 何、三 角 2
地 理 外 国 地 理、地 文 1 地 文 1
歴 史 日 本 歴 史、西 洋 歴 史 1 同 左 1
理 化 動 物、化 学 3 物 理 2
英 語 読 方、訳 解、書 取、
会 話、文 法
2 同 左 及 翻 訳 2
解剖、生理 、衛
生、救 急 療 法
人 体 解 剖、生 理、衛 生、
救 急 療 法
3 同 左 3
体 育 学 体育ノ生理的及心理的基礎体 育 史
1 同 左 1
兵 学 歩兵操典 、野外要 務令、射撃
学、 軍隊 一般 二関 スル 心 得
晒
1 同 左 1
普 通 体 操
基 本 演 習、各 個 教 程 、徒 手
唖 鈴ご球 竿、棍 棒
4 各 個、豆 嚢、木 環、
棍 棒、教 授 法
4
遊 戯 行 進 歩、初 等 遊 戯、舞 踏 2 高 等 遊 戯、教 授 法 2
兵 式 体 操 各 個 教 練 ヨ リ中 隊 教 練 二
至 ル、狭 窄 射 撃
5 同左及戦闘法、大隊教練基
本 隊 形、実 弾 射 撃
6
唱 歌 単 音、複 音 2 同 左 及 楽 器 使 用 法 2
計 34 34
一776一
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日本体育会体操学校の寮友会活動 く明治39年当時〉
部名 活 動 の 内 容
文
芸
部
(1)講話会 ・講演会の開催
(2)教授法研究会の開催
(3)「大家の説」(大家 を招聰 して高説を拝聴)講演会の開催
(4)書籍雑誌の貸与(学 校当局よ り図書を借用、寮内図書
室にて閲覧に供するとともに、日数を定めて貸 し出す)
運
動
部
(1)テニ ス … 寮の近傍 に二面 コー トを用意 して実施
(2)体操遊戯 … 毎 日、体 操場 を借 りて 自修
(3)ピンポン … 寮内に一台用意 して実施
(4)柔道撃剣 … 学校 の道場 を借用 して実施
(5)大弓部 … 〈開設予定〉
(6)遠足其他 … 日時、 回数 を定め ず時々計画
音
楽
部
(1)食堂にオルガン4台 を備え、起床よ り自修時間前 まで
の間に使用する
寮生 を二分 して使用の曜日を決め、練習
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　 ま　タ　　　
日本体育会体操学校の授業風景(『国民体育』大正4年10月号)
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日本体育会付属各学校生徒学生の合同体操
(『国民体育』昭和4年1月 号)
体操学校水泳部の練習風景
(『国民体育』昭和3年7月 号)
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体操学校施設配置図
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(『国民体 育』昭和6年11月 号)
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日体独特の相撲応援の練習風景(『国民体育』昭和9年6月 号)
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体操学校学生の対寮バ レーボール風景(『国民体
育』昭和3年7月 号)
課外指導を終 えた体操学校教官(『国民体育』昭和
3年7月 号)
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体操学校弓道部の練習風景(『国民体育』昭和3年
7月号)
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第9回 アムステルダム ・オ リンピック大会開会式の 日本選手団
旗手 ・中澤米太郎選手(『国民体育』昭和3年10月 号)
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一845一
日 本 体 育 会 体 操 学 校 運 動 部 の 推 移
運 動 部 名 明34 明40 大14 昭3 昭10 備 考
体 操 競 技 ○ ○ ○ ○ ○ 器械体操部 、高等器械部 とも称 さ
れた
射 撃 ○ ○ ○ ○
剣 道 ○ ○ ○ ○ ○ 撃剣部 とも称 された
弓 道 ○ ○ ○ ○ 弓術 部、大弓部 とも称された
ボ ー ト ○ 漕艇部 とも称 された
テ ニ ス ○ ○ ○ ○ 遊戯部 内に含 まれる ローンテニ
ス部 、庭球部 とも称 された
野 球 ○ ○ ○ 遊戯部 内に含まれる べ 一スボー
ル部 とも称 された
ラ グ ビ ー ○ ○ 遊 戯部 内に含 まれ る フー トボー
ル部 、ラ式蹴球部 とも称 された
サ ッ カ ー ○ ○ ○ ○ 遊戯部 内に含まれる フー トボー
ル部 、ア式蹴球部 とも称 された
ク リ ケ ッ ト ○ 遊 戯部 内に含まれる クリケ ッ ト
部 とも称 された
ロー ラー ス ケー ト ○ スケーテ ンギ練 習部 とも称された
自 転 車 ○
馬 術 ○ O ○ 馬術練 習部、乗 馬部 とも称 された
柔 道 ○ ○ ○ ○ ○ 柔術部 とも称 された
水 泳 ○ ○ ○ ○ 游泳部 とも称 された
卓 球 ○ ピンポン部 とも称 された
ダ ン ス ○ ○ ○ ○
陸 上 競 技 ○ ○ 競 技部 とも称 された
相 撲 ○ ○ 0 角 力部 とも称 された
バ レ ー ボ ー ル 0 0 ○ 排球部 、ヴ ァレーボール部 とも称
された
バ ス ケ ッ トボー ル ○ ○ O 篭球部 とも称 された
ス キ ー 0 ○
山 岳 ○ 登 山部 とも称 された
ホ ッ ケ ー ○ ○ ○
応 援 ○ ○
体 操 ○ ○ ○ ○ ○
明34… 模範体操場 における運動部活動
明40… 学生寮におけ る運動部活動
大14… 日本体育会体操学校体育研 究会会 則
昭3… 昭和2年 度卒業 アルバ ム(昭 和3年3月)
昭10… 昭和9年 度卒業 アルバ ム(昭 和10年3月)
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ロド ゴ　 　 が タ ド ゴド ノィヨ ゆ ゴ セ
。.一'饗!驚藁藝嚢 一'擢 醸難 懇讃 補
体操学校女子部(牛 が淵)の 授業風景(『国民体育』大正4年10月 号)
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女子部施設配置図
女子部学生の肋木による運動(『国民体育』昭和3
年11月号)
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雑色移転時の女子部寄宿寮(『国民体育』昭和3年6月号)
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